












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































千J み1 時~時!2 l$S J黛æ:~理態走者 Q~ 土担当'黙ピ Q 車1 i珠己潟 E更因縁日時え!1~~き 22U
~嘆い~ r>-6 ，.C¥ !:i"持ぐ'島忠鍵 Q!報隠'感ピ葉樹， Q↑耗賠'き~ -1宍 ~2芸組制， ，圏総密集締
Q キ骨粗1 !.2ぬい ~Q~ 笠付与~今J 尚道芸ヤ守(3~~~号。 o 1:@ r>-6 ，.C¥ ~ Q 認がtJ~生巡 Q 特
定さ士3 特 Q 話芸!起~司くベ謀" .災い "~g 泊1~~基 vQ 寝込~心み~~ .，Q号。:に活動持鍵'怜(
~鍵'E塁総幽寝鍵 L」 E塁~~!時様 Aて〆 1 ~時 Q~~Q}ιL」 5翼連まキJ へと ω 炉心 G~ぜ Tも士~"1時
制ベトキ旨濯!21頃炉心 Q 崎将-u)~'æ: ~型 Q 持制 1) 繍ぐい議(場日時詩R -f\斗捜~ 付与
~-Ú)~~時 O
軍基去法当者〈寝鴻1蛾E町伊 Q綾紳己主去時活殺， ，毘炉心号室時特定長 1:選立手~ ~I 義〉感
{~~\-， ~~Q~ 必i 令。。
Ati1'cle 2. The zone of the coastal sea shaH extend (01' th ee marine miles (60 to the degree 
of latitude) from low-water mark a!ong the ¥礼rho:eof thc coast. Beyond the zone of sovereignty， 
states may exercise administrative rights on the ground either of custom or of vital necessity. 
There are included the right of jui-isdiction necessary for their protection. Outside the zone of 
sovereignty no right of exclusive economic enjoyment must. be exercised. 
Exclusive rights to fisheries continue to be governed by existing practice and conv¥.'ntions. 
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に
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て
ゐ
る
。
共
は
兎
に
角
に
、
此
の
規
定
を
是
認
す
る
者
は
領
海
三
海
里
を
以
て
、
沿
岸
図
の
正
蛍
利
盆
保
護
に
充
分
な
り
さ
し
、
其
の
披
援
は
、
合
意
に
依
っ
て
、
之
合
達
す
る
こ
さ
が
不
可
能
で
あ
る
ご
主
張
し
て
ゐ
る
如
で
あ
る
o
従
っ
て
此
の
規
定
は
領
海
三
海
旦
の
本
来
の
基
礎
で
あ
る
強
着
距
離
設
を
蝉
脱
し
て
、
従
来
の
図
際
慣
行
?
?
承
認
し
、
之
を
以
て
成
文
図
際
法
規
さ
な
し
、
以
て
図
際
治
上
の
致
カ
を
附
奥
せ
ん
ご
し
た
も
の
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
此
の
規
定
に
劃
す
る
非
難
は
其
の
確
貫
性
さ
不
愛
性
ご
の
侠
如
で
あ
り
、
又
治
外
管
轄
権
の
濫
用
を
良
る
、
〉
黙
に
存
す
る
却
で
あ
る
。
惟
ふ
に
本
規
定
は
現
今
に
於
け
る
買
際
さ
多
く
異
な
る
あ
る
を
見
な
い
の
で
あ
る
が
、
英
の
生
命
は
治
外
治
機
の
行
使
に
存
す
る
加
で
あ
る
。
v
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、ノ
b
h
H
-
-
礼
u
r
n
ν
d
m赤
十
l
関
し
て
は
他
日
稿
を
一
見
め
て
論
議
す
る
の
機
舎
が
あ
る
ご
信
宇
る
。
